





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I I I 
I 
I 
： 
（10）
も
の
と
考
え
て
よ
く
、「
花
が
さ
」
は
前
歌
を
承
け
れ
ば
梅
の
花
笠
と
考
え
ら
れ
る
。
詞
書
に
よ
れ
ば
、
絵
の
中
に
描
か
れ
た
女
の
歌
と
し
て
女
御
（
公
任
の
姉
・
諟
子
）
が
詠
ん
だ
。『
公
任
集
全
注
釈
』
は
、「
梅
の
花
笠
を
さ
し
て
わ
ざ
わ
ざ
お
い
で
に
な
っ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
は
桜
を
め
で
る
人
（
あ
な
た
）
が
春
の
山
辺
を
散
策
し
た
つ
い
で
に
立
ち
寄
っ
た
だ
け
の
こ
と
だ
と
、
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
」
と
訳
し
、「
桜
人
」
を
「
桜
を
見
る
人
」
と
解
釈
す
る
が（
13
）、「
桜
を
め
で
る
人
」
が
梅
の
花
笠
を
挿
し
て
い
る
と
い
う
点
は
、
季
節
の
先
取
り
を
風
流
事
と
す
る
貴
族
ら
し
く
な
く
、
不
審
で
あ
る
。
　
一
方
、『
公
任
集
注
釈
』
は
同
歌
を
「
男
は
梅
の
花
笠
を
さ
し
て
来
た
け
れ
ど
、
さ
く
ら
の
里
の
女
は
山
辺
か
ら
の
春
の
た
よ
り
か
と
思
っ
た
で
し
ょ
う
」
と
訳
し
、「
桜
人
」
は
「
男
が
訪
れ
た
里
の
女
」
で
あ
る
と
す
る
（
14
）。
催
馬
楽
「
桜
人
」
に
登
場
す
る
「
桜
人
（
サ
ク
ラ
の
人
）」
と
の
関
わ
り
を
見
据
え
た
訳
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
解
釈
も
、
そ
も
そ
も
梅
は
春
を
告
げ
る
花
な
の
に
逆
接
の
接
続
助
詞
「
ど
」
で
後
半
部
に
繋
げ
て
ゆ
く
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
ま
た
、「
サ
ク
ラ
」
と
い
う
名
の
里
に
住
む
女
を
訪
ね
る
男
が
、
梅
の
花
笠
を
か
ぶ
る
の
は
無
風
流
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
　
思
う
に
、「
桜
人
」
は
サ
ク
ラ
と
い
う
土
地
（
丘
陵
地
）
か
ら
来
た
男
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
女
御
は
、「
梅
の
花
笠
を
差
し
て
き
た
け
れ
ど
、
あ
な
た
は
サ
ク
ラ
と
い
う
場
所
（
山
辺
）
か
ら
来
た
人
で
す
ね
」
と
、
画
中
の
女
が
男
を
か
ら
か
っ
て
い
る
情
景
を
詠
ん
だ
。
そ
し
て
女
御
は
、
と
も
か
く
も
こ
の
画
中
の
女
は
、
梅
の
花
笠
を
持
つ
桜
の
里
の
人
を
春
の
到
来
を
告
げ
に
や
っ
て
き
た
人
（
便
り
）
と
思
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
を
馳
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
二
四
番
歌
の
「
桜
人
」
を
「
桜
の
花
を
見
に
来
た
人
」
と
解
釈
す
る
余
地
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
②
の
用
例
も
ま
た
、
催
馬
楽
関
連
の
言
葉
を
用
い
た
歌
の
並
び
の
な
か
に
あ
る
。　
　
　
　
　
　

も
の
に
こ
も
り
た
る
に
、
ち
か
き
は
く
の
は
は
の
が
り
ま
か
り
て
か
へ
り
た
る
に
、
お
と
づ
れ
た
れ
ば
一
五
五　

い
ま
よ
り
は
あ
や
め
の
こ
ほ
り
や
ど
か
ら
ん
お
と
む
す
め
ゆ
ゑ
き
み
も
と
ひ
け
り
　
　
　
　
　
　
か
へ
し
、
は
く
の
は
は
一
五
六　

お
と
む
す
め
そ
の
ゆ
ゑ
の
み
か
あ
し
が
き
も
か
く
ま
ぢ
か
き
を
あ
す
も
さ
ね
こ
よ
　
　
　
　
　
　
又
返
し
一
五
七　

あ
す
も
さ
ね
ゆ
き
て
こ
そ
み
め
さ
く
ら
人
と
よ
ら
の
て
ら
も
ち
か
き
わ
た
り
に
　
右
の
三
首
は
、
二
条
太
皇
太
后
宮
大
弐
と
伯
母
の
贈
答
歌
で
あ
る
。
二
条
太
皇
太
后
宮
は
白
河
院
皇
女
・
鳥
羽
院
准
母
で
あ
り
、
大
弐
は
そ
れ
に
仕
え
た
女
房
で
、
藤
原
氏
北
家
実
頼
流
、
若
狭
守
通
宗
の
女
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る（
15
）。
一
五
五
番
歌
は
、
詞
書
に
よ
れ
ば
大
弐
が
あ
る
場
所
に
籠
っ
て
い
た
折
、
近
く
に
住
む
伯
母
の
も
と
に
行
き
、
帰
っ
て
き
た
と
こ
ろ
、
伯
母
か
ら
の
手
紙
が
届
い
た
の
で
詠
ん
だ
歌
と
考
え
ら
れ
る
。
傍
線
部
「
あ
や
め
の
こ
ほ
り
」「
お
と
む
す
め
」
は
催
馬
楽
「
我
門
」
の
歌
詞
に
拠
る
。「
我
門
」
で
は
春
の
野
遊
び
に
来
て
い
た
「
菖
蒲
の
郡
」
の
長
官
の
「
弟
娘
」（
高
貴
な
女
性
）
に
男
が
謡
い
か
け
恋
が
始
ま
る
の
だ
が
、
大
弐
は
自
ら
を
そ
の
「
弟
娘
」
に
、
伯
母
を
男
に
擬
し
、
叔
母
が
自
分
を
大
事
に
思
っ
て
く
れ
る
の
は
、
自
分
が
そ
（11）
れ
な
り
の
地
位
に
あ
る
家
の
「
弟
娘
」
だ
か
ら
だ
ろ
う
と
か
ら
か
い
な
が
ら
、
自
分
を
心
配
し
て
く
れ
る
叔
母
へ
謝
辞
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
一
五
六
は
「
お
と
む
す
め
」
と
い
う
同
じ
言
葉
を
用
い
な
が
ら
、「
あ
し
が
き
」
に
よ
っ
て
催
馬
楽
「
葦
垣
」
が
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。「
葦
垣
」
は
、
男
が
愛
す
る
娘
を
背
負
っ
て
葦
垣
を
か
き
分
け
て
超
え
て
ゆ
く
、
と
い
う
内
容
を
持
つ
。
叔
母
は
、
愛
す
る
大
弐
に
、「
葦
垣
」
の
娘
の
よ
う
に
葦
垣
を
ひ
ょ
い
と
超
え
て
、
明
日
に
で
も
や
っ
て
き
て
ほ
し
い
と
来
訪
を
促
す
返
歌
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。「
あ
す
も
さ
ね
こ
よ
」
は
、
む
ろ
ん
催
馬
楽
「
桜
人
」
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
弐
は
そ
れ
を
受
け
て
一
五
七
番
歌
に
「
桜
人
」
の
歌
詞
を
読
み
こ
み
、
さ
ら
に
は
素
晴
ら
し
い
家
を
た
た
え
る
催
馬
楽
「
葛
城
」
の
歌
詞
「
と
よ
ら
の
て
ら
」
を
呼
び
込
む
こ
と
で
、
伯
母
の
す
ば
ら
し
い
家
に
明
日
ま
た
行
き
た
い
と
い
う
思
い
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
催
馬
楽
の
歌
詞
の
世
界
を
利
用
し
な
が
ら
、
来
訪
を
促
す
伯
母
と
そ
れ
に
応
え
る
大
弐
の
贈
答
歌
が
作
ら
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
に
見
ら
れ
る
催
馬
楽
引
用
歌
は
催
馬
楽
の
世
界
に
共
鳴
し
て
お
り
、『
源
氏
物
語
』
が
薄
雲
巻
で
展
開
さ
せ
た
の
と
同
様
の
方
法
で
歌
が
作
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
　
以
下
に
院
政
期
以
降
の
和
歌
を
、
時
代
順
に
追
っ
て
み
た
い
。
③
は
『
梁
塵
秘
抄
』
に
見
え
る
神
歌
で
、「
桜
人
」
は
「
山
に
近
い
神
社
な
ど
で
催
馬
楽
の
曲
を
奏
し
て
い
る
さ
ま
」、
あ
る
い
は
「
そ
の
曲
に
似
た
美
し
い
山
風
の
音
が
聞
こ
え
る
」
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
さ
れ
る
が（
16
）、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
桜
人
」
は
催
馬
楽
の
曲
名
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
④
は
平
経
盛
の
歌
で
、「
桜
人
を
と
ど
む
」
が
歌
題
で
あ
る
。
春
が
来
る
と
「
磐
出
の
関
（
関
所
）」
を
警
護
す
る
関
守
は
、
桜
花
が
咲
く
の
に
任
せ
て
関
所
を
通
る
人
に
は
何
も
言
わ
な
い
で
い
る
、
と
い
う
。
歌
題
の
「
桜
人
」
は
「
桜
を
見
る
人
」
と
解
釈
で
き
、
桜
に
心
を
奪
わ
れ
て
、
桜
を
見
る
人
の
往
来
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
本
来
の
仕
事
を
ま
っ
と
う
で
き
な
い
で
い
る
関
守
の
様
子
を
詠
ん
だ
歌
と
い
え
よ
う
。
催
馬
楽
「
桜
人
」
の
歌
詞
世
界
で
は
、
遠
方
の
妻
を
尋
ね
よ
う
と
す
る
男
が
「
桜
人
」
を
と
ど
め
た
が
、
④
に
は
、
そ
れ
と
は
少
し
ず
れ
た
世
界
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
桜
人
」「
と
ど
む
」
と
い
う
催
馬
楽
「
桜
人
」
の
歌
詞
は
、
こ
こ
で
は
本
来
と
は
異
な
る
用
法
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
　
⑤
は
、
桜
樹
の
下
で
催
馬
楽
「
桜
人
」
を
演
奏
す
る
楽
人
の
袖
に
桜
の
花
び
ら
が
は
ら
は
ら
と
散
っ
て
い
る
美
し
い
光
景
を
詠
ん
だ
も
の
で
、「
さ
く
ら
ひ
と
」
に
は
楽
曲
と
し
て
の
催
馬
楽
「
桜
人
」
と
、「
桜
を
見
る
楽
人
た
ち
」
の
二
重
の
意
味
が
読
み
と
れ
る
。
　
⑥
は
、
何
ら
か
の
理
由
で
出
か
け
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
物
の
歌
だ
ろ
う
か
。「
あ
か
ぬ
色
」
に
桜
花
と
妻
の
二
重
の
意
味
を
掛
け
、「
明
日
帰
っ
て
き
て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
」
と
言
う
。
催
馬
楽
の
「
桜
人
」
の
歌
詞
を
使
い
な
が
ら
、
浮
気
す
る
・
さ
れ
る
夫
婦
と
は
反
対
の
境
遇
に
あ
る
男
女
を
想
起
さ
せ
つ
つ
、
春
の
イ
メ
ー
ジ
ま
で
添
え
た
物
語
的
な
和
歌
に
見
え
る
。
　
⑦
は
正
徹
に
よ
る
「
交
花
（
花
に
交
ら
う
）」
を
歌
題
と
し
た
歌
で
あ
る
。
山
の
中
で
雲
の
よ
う
に
群
が
る
桜
花
を
見
上
げ
な
が
ら
、
桜
樹
の
下
を
進
ん
で
ゆ
く
ひ
と
の
様
子
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
よ
う
。
　
⑧
は
⑤
と
同
様
、
影
の
た
な
び
く
桜
樹
の
下
で
催
馬
楽
「
桜
人
」
を
奏
で
、
桜
を
愛
で
る
人
々
の
歌
で
あ
る
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
次
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
催
馬
楽
「
桜
人
」
は
『
源
氏
物
語
』
以
前
は
季
節
と
は
無
関
係
に
宴
の
場
で
奏
で
ら
れ
て
い
た
が
、『
源
氏
物
語
』
の
同
時
代
以
降
に
は
、
そ
の
「
サ
ク
ラ
」
と
い
う
音オト
に
（12）
よ
っ
て
春
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
桜
樹
の
下
で
演
奏
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
現
実
を
反
映
し
て
、
院
政
期
以
降
に
は
「
桜
人
」
と
い
う
言
葉
が
催
馬
楽
の
楽
曲
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
「
桜
の
下
で
楽
曲
を
奏
で
る
人
」、「
桜
を
見
る
人
」
と
い
う
意
味
を
持
っ
た
。
室
町
期
に
な
る
と
、
催
馬
楽
「
桜
人
」
の
歌
詞
か
ら
完
全
に
独
立
し
て
「
桜
人
」
と
い
う
言
葉
は
和
歌
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
室
町
期
は
宮
廷
で
の
催
馬
楽
の
演
奏
が
途
絶
え
た
時
期
で
あ
り
、
人
々
と
催
馬
楽
の
疎
遠
な
関
係
が
、
和
歌
世
界
に
そ
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
な
お
室
町
期
は
連
歌
が
隆
盛
し
た
時
期
で
も
あ
る
た
め
、
さ
い
ご
に
連
歌
に
お
け
る
「
桜
人
」
の
用
法
も
確
認
し
た
い
。
膨
大
な
資
料
の
な
か
で
確
認
で
き
た
の
は
わ
ず
か
だ
が
、
和
歌
に
お
け
る
「
桜
人
」
の
用
法
が
さ
ら
に
発
展
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
　
連
歌
に
お
い
て
「
桜
人
」
は
、「
櫻
人　
催
馬
楽
に
あ
り
」（『
古
活
字
版
和
歌
藻
塩
草
』
第
一
四
、
気
形
部
、
催
馬
楽
」）（
17
）
と
か
、「
さ
く
ら
人　
風
俗
の
人
な
り
」（『
匠
材
集
』
第
四
）（
18
）
な
ど
、
従
来
の
和
歌
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
催
馬
楽
の
楽
曲
名
や
楽
人
と
い
う
意
味
を
有
し
た
が
、
一
方
で
、
早
く
に
一
条
兼
良
が
「
桜
人　
愚
案
桜
人
ハ
花
人
な
と
云
う
こ
と
し
。
麗
人
を
云
へ
し
」（『
梁
塵
愚
案
抄
』）（
19
）
と
、
見
目
麗
し
い
、
美
し
い
人
を
指
す
言
葉
と
し
て
も
捉
え
た
。
そ
の
説
は
『
古
活
字
版
藻
塩
草
』（
巻
第
一
五
、
人
倫
異
名
部
、
人
）
や
『
無
言
抄
』
に
受
け
継
が
れ
て
い
る（
20
）。
　
ま
た
、
連
歌
の
実
例
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
ハ
か
さ
し
て
そ
お
い
は
と
ほ
や
ま
さ
く
ら
ひ
と
（
心
敬
『
芝
草
句
内
発
句
』）（21
）
ニ
か
さ
し
ゆ
く
さ
と
や
は
な
そ
の
さ
く
ら
ひ
と
（
肖
柏
『
春
夢
草
』）（22
）
　
ハ
に
つ
い
て
は
、
江
戸
初
期
の
歌
学
書
『
私
玉
抄
』（
23
）
が
「
一
花
を
か
ざ
す
に
老
か
く
る
と
付
事
」
の
例
に
挙
げ
て
お
り
、「
花
を
か
ざ
し
て
若
や
ぐ
心
也
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
う
ち
乱
さ
け
の
ま
と
ゐ
の
色
に
出
て
（
定
武
）
声
を
も
か
へ
す
夜
や
桜
人
（
宗
養
）
百
敷
の
春
は
い
と
ま
も
こ
と
なさ
ら
に
（
定
武
）（
24
）
　
な
ど
は
、
先
の
一
・
二
句
で
庶
民
の
花
見
客
の
宴
席
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
、
後
の
二
・
三
句
で
「
桜
人
」
に
催
馬
楽
の
意
味
を
持
た
せ
、
宮
廷
の
宴
に
場
を
転
じ
て
い
る
。
室
町
時
代
の
連
歌
の
用
例
で
は
、「
桜
人
」
は
桜
を
か
ざ
す
人
、
桜
を
見
る
（
花
見
す
る
）
人
を
指
す
言
葉
で
も
あ
り
、
そ
の
「
桜
を
見
る
人
」
に
は
若
々
し
さ
や
華
や
い
だ
イ
メ
ー
ジ
さ
え
も
が
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
麗
人
」「
花
人
」
の
発
想
が
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
ま
で
広
が
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
さ
て
、『
雲
隠
六
帖
』
桜
人
巻
の
B
歌
に
立
ち
返
っ
て
み
た
い
。
B
歌
に
は
、
催
馬
楽
「
桜
人
」
の
歌
詞
世
界
の
影
響
は
あ
か
ら
さ
ま
に
見
え
な
か
っ
た
。
催
馬
楽
か
ら
意
味
的
に
離
れ
、「
桜
を
見
る
人
」
と
い
う
新
た
な
意
味
を
持
つ
言
葉
と
し
て
、
和
歌
に
利
用
さ
れ
た
。
そ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
や
平
安
朝
の
和
歌
に
見
え
る
催
馬
楽
の
引
用
方
法
で
は
な
く
、
植
木
論
文
が
「
歌
詞
の
内
容
と
は
無
関
係
に
使
わ
れ
」「
催
馬
楽
と
は
異
な
る
和
歌
世
界
が
展
開
し
て
い
る
」
と
（13）
指
摘
し
た
院
政
期
以
降
の
和
歌
世
界
の
あ
り
よ
う
、
も
っ
と
言
え
ば
、
連
歌
を
含
め
た
歌
の
世
界
で
の
あ
り
よ
う
に
近
い
。『
雲
隠
六
帖
』
桜
人
巻
は
、
物
語
で
あ
り
な
が
ら
歌
の
世
界
に
存
外
近
い
と
い
う
こ
と
だ
。
５
．
梗
概
書
に
お
け
る
「
桜
人
」
　
と
こ
ろ
で
『
雲
隠
六
帖
』
は
、
分
量
や
文
体
が
『
源
氏
物
語
』
梗
概
書
の
そ
れ
と
近
く
、
ま
た
、
そ
の
存
在
じ
た
い
が
『
源
氏
物
語
』
梗
概
書
の
な
か
で
話
題
に
な
る
こ
と
か
ら
、
成
立
過
程
に
梗
概
書
の
担
い
手
で
あ
る
連
歌
師
が
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
説
が
あ
る（
25
）。
筆
者
も
か
つ
て
、『
雲
隠
六
帖
』
の
和
歌
に
見
ら
れ
る
歌
言
葉
が
室
町
期
の
歌
詠
み
の
僧
（
連
歌
師
）
に
よ
っ
て
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る（
26
）。『
雲
隠
六
帖
』
本
文
じ
た
い
と
連
歌
と
の
関
係
は
従
来
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
が（
27
）、『
雲
隠
六
帖
』
が
成
立
し
た
中
世
と
は
、
連
歌
が
隆
盛
を
迎
え
、
貴
族
だ
け
で
な
く
武
士
や
高
層
の
庶
民
な
ど
誰
も
が
連
歌
師
に
な
れ
た
時
代
だ
っ
た
。
彼
ら
中
世
文
学
の
担
い
手
の
あ
い
だ
で
『
源
氏
物
語
』
は
連
歌
寄
合
や
梗
概
書
に
よ
っ
て
広
く
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
時
代
に
『
源
氏
物
語
』
受
容
と
し
て
作
ら
れ
た
『
雲
隠
六
帖
』
は
、
連
歌
と
の
関
わ
り
を
簡
単
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
し
て
、『
源
氏
物
語
』
の
梗
概
書
の
ひ
と
つ
『
源
氏
一
部
抜
書
』
「
廿
四
・
御
の
り
」
の
寄
り
合
い
に
は
、「
さ
く
ら
人
」
と
い
う
言
葉
が
見
え
る
の
で
あ
る（
28
）。
（
略
）
は
ち
す
・
山
水
す
め
る
・
ほ
と
け
の
み
ち
・
ま
ひ
の
て
つ
か
ひ
・
と
を
き
わ
か
れ
ち
・
も
ゝ
ち
鳥
・
や
し
な
ひ
こ
・
く
れ
な
み
の
梅
・
さ
く
ら
人
・
な
み
た
の
た
ま
・
う
す
ゝ
み
こ
ろ
も
・
ち
と
せ
も
ろ
と
も
に
…
…
（
略
）
　
こ
の
源
氏
寄
合
の
な
か
の
「
く
れ
な
み
の
梅
」「
さ
く
ら
人
」
は
、
第
二
節
に
引
用
し
た
『
源
氏
物
語
』
御
法
巻
の
本
文
「
こ
の
対
の
前
な
る
、
紅
梅
と
桜
と
は
、
花
の
を
り
を
り
に
心
と
ど
め
て
も
て
遊
び
た
ま
へ
」
と
い
う
紫
の
上
の
発
話
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。「
紅
梅
と
桜
」
が
「
く
れ
な
み
の
梅
」「
さ
く
ら
人
」
に
書
き
替
え
ら
れ
て
お
り
、「
さ
く
ら
人
」
は
こ
こ
で
は
植
物
の
桜
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
『
源
氏
一
部
抜
書
』
の
詞
書
に
は
、「
連
哥
の
た
め
な
れ
は
と
こ
ろ
〳
〵
つ
し
〳
〵
を
と
り
侍
り
さ
れ
は
ふ
し
ん
お
ほ
か
る
べ
し
〳
〵
」
と
あ
っ
て
、
著
者
猪
苗
代
兼
載
は
こ
の
書
を
連
歌
詠
み
の
た
め
に
書
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
さ
く
ら
人
」
を
含
め
、
引
用
文
中
点
線
部
は
現
在
の
『
源
氏
物
語
』
御
法
巻
に
は
見
え
な
い
言
葉
で
、
中
野
幸
一
は
兼
載
が
青
表
紙
本
系
統
で
も
河
内
本
系
統
で
も
な
い
本
文
を
参
照
し
て
『
源
氏
一
部
抜
書
』
を
書
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る（
29
）。
た
し
か
に
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
連
歌
師
は
「
桜
人
」
に
「
美
し
い
人
」「
若
や
ぐ
人
」
と
い
う
意
味
を
持
た
せ
て
い
た
。
ま
た
連
歌
の
も
と
に
あ
る
和
歌
に
お
い
て
は
、「
花
を
見
る
人
」
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
匂
宮
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
生
命
力
を
湛
え
た
美
し
い
人
で
あ
り
、
ま
た
紫
の
上
か
ら
桜
樹
を
譲
り
受
け
た
人
で
も
あ
る
。
そ
ん
な
匂
宮
を
、
連
歌
師
は
い
つ
し
か
「
桜
人
」
と
結
び
付
け
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
注
意
し
た
い
の
は
、『
雲
隠
六
帖
』
桜
人
巻
が
御
法
巻
に
随
分
と
依
拠
し
た
物
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、「
桜
人
」
と
い
う
巻
は
、『
源
氏
物
語
』
玉
鬘
十
帖
の
な
か
の
散
逸
巻
と
し
て
、『
源
氏
釈
』
な
ど
に
言
及
さ
lJ 
n 
（14）
れ
て
き
た
。「
巣
守
」
や
「
雲
隠
」
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、『
雲
隠
六
帖
』
は
、
そ
う
い
う
過
去
の
散
逸
巻
名
を
取
り
込
み
な
が
ら
成
立
し
て
い
る
。
『
雲
隠
六
帖
』
の
桜
人
巻
が
、
玉
鬘
に
何
の
か
か
わ
り
も
な
く
、『
源
氏
物
語
』
御
法
巻
と
密
接
な
内
容
を
持
つ
の
は
、
あ
ん
が
い
連
歌
師
に
受
け
継
が
れ
た
御
法
巻
→
桜
人
と
い
う
連
想
体
系
が
絡
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
６
．
お
わ
り
に
　
本
稿
で
は
、
紫
の
上
の
詠
ん
だ
B
歌
の
解
釈
と
、
和
歌
史
に
お
け
る
「
桜
人
」
の
意
味
用
法
の
変
遷
を
確
認
す
る
こ
と
で
、『
雲
隠
六
帖
』
第
三
帖
・
桜
人
巻
に
お
け
る
歌
言
葉
「
桜
人
」
の
意
味
用
法
の
根
拠
を
考
え
た
。
紫
の
上
の
「
桜
人
」
の
歌
は
、
空
の
論
理
に
支
え
ら
れ
た
「
生
死
即
涅
槃
」
と
い
う
思
想
を
持
つ
た
め
、
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
仏
に
な
る
こ
と
を
目
指
す
天
台
本
覚
思
想
と
言
葉
上
は
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
一
見
す
る
と
見
え
る
。
だ
が
、
あ
た
か
も
こ
の
濁
世
に
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
こ
そ
が
浄
土
へ
行
く
条
件
で
あ
る
か
の
よ
う
な
歌
と
そ
れ
以
降
の
散
文
は
、
濁
世
で
あ
る
こ
の
世
を
厭
う
て
、
往
生
や
成
仏
を
目
指
す
仏
教
教
義
と
は
い
さ
さ
か
発
想
の
ず
れ
た
、
め
ず
ら
し
い
表
現
だ
と
考
え
て
い
る
。
　
ま
た
、
歌
中
の
「
桜
人
」
は
匂
宮
を
指
す
が
、「
桜
人
」
は
平
安
時
代
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
、「
サ
ク
ラ
と
い
う
土
地
の
人
」
と
い
う
意
味
か
ら
離
れ
、
植
物
の
桜
花
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
言
葉
と
な
り
、
桜
花
の
下
で
奏
で
ら
れ
る
楽
曲
に
、
さ
ら
に
は
「
桜
を
見
る
人
」「
美
し
い
人
」「
若
や
ぐ
人
」
と
い
っ
た
意
味
に
ま
で
発
展
し
て
い
っ
た
。
B
歌
の
「
桜
人
」
の
あ
り
よ
う
は
、
と
り
わ
け
催
馬
楽
「
桜
人
」
の
歌
詞
か
ら
独
立
し
て
歌
の
な
か
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
室
町
期
の
歌
世
界
の
あ
り
よ
う
に
近
く
、
こ
の
こ
と
は
、
和
歌
・
連
歌
を
作
る
者
が
桜
人
巻
の
成
立
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
れ
は
ま
た
、『
源
氏
一
部
抜
書
』
の
な
か
で
桜
人
巻
が
御
法
巻
と
深
く
か
か
わ
る
こ
と
と
か
ら
も
指
摘
し
て
よ
い
と
考
え
る
。
　
そ
し
て
、
和
歌
史
の
な
か
で
意
味
用
法
を
飛
躍
・
拡
大
さ
せ
て
ゆ
く
「
桜
人
」
の
あ
り
よ
う
は
、
あ
る
仏
教
思
想
が
中
世
の
韻
散
文
―
和
歌
や
、
た
と
え
ば
偽
書
の
な
か
で
―
飛
躍
的
に
そ
の
意
味
が
拡
大
解
釈
さ
れ
て
ゆ
く
あ
り
よ
う
と
重
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
連
歌
師
が
得
意
と
す
る
手
法
で
あ
っ
た
。
　
さ
て
、
B
歌
の
「
桜
人
」
が
和
歌
・
連
歌
の
言
葉
と
し
て
の
「
桜
人
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
言
葉
は
、
単
に
桜
花
を
見
る
人
を
指
す
だ
け
で
な
く
、
桜
の
よ
う
に
美
し
い
人
、
若
や
か
な
、
生
命
力
を
湛
え
た
人
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
匂
宮
帝
を
「
桜
人
」
と
呼
ぶ
紫
の
上
は
、
こ
れ
か
ら
世
を
治
め
る
若
く
美
し
い
匂
宮
帝
を
讃
え
、
そ
の
御
代
の
長
く
続
く
こ
と
を
予
祝
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
と
同
時
に
、「
桜
人
」
は
植
物
の
桜
そ
の
も
の
も
指
す
。
さ
か
ん
に
咲
く
か
ら
こ
そ
散
る
桜
の
よ
う
に
、
桜
人
で
あ
る
匂
宮
も
ま
た
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
帝
位
を
全
う
し
た
の
ち
仏
門
に
入
り
往
生
で
き
る
と
い
う
理
屈
も
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
B
歌
の
「
桜
人
」
に
連
歌
の
用
法
を
見
据
え
る
こ
と
で
、『
雲
隠
六
帖
』
は
中
世
的
な
宗
教
（
仏
教
）
文
学
で
あ
る
こ
と
が
よ
り
明
確
に
な
る
。
（15）
（
１
）　
以
下
、
流
布
本
系
本
文
は
千
本
英
史
編
『
日
本
古
典
偽
書
叢
刊
第
二
巻
』（
新
典
社
、
二
〇
〇
四
年
）
収
録
、
今
西
祐
一
郎
校
注
テ
ク
ス
ト
（
京
都
大
学
文
学
部
蔵
、
無
刊
記
版
本
）
を
用
い
る
。
（
２
）　
以
下
、
異
本
系
本
文
は
小
川
陽
子
『
源
氏
物
語
』
享
受
史
の
研
究　
付
『
山
路
の
露
』『
雲
隠
六
帖
』
校
本
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
所
収
の
蓬
左
文
庫
寄
託
堀
田
文
庫
蔵
本
『
雲
か
く
れ
』
を
私
に
校
訂
し
た
テ
ク
ス
ト
を
用
い
る
。
な
お
、「
異
本
」
の
呼
称
は
「
別
本
」「
二
類
本
」
な
ど
、
諸
氏
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
（
３
）　
櫻
井
宏
徳
「
別
本
『
雲
隠
六
帖
』
に
お
け
る
皇
位
継
承
―
新
出
蓬
左
文
庫
寄
贈
本
に
よ
る
作
品
論
の
試
み
」（
源
氏
物
語
を
読
む
会
編
『
源
氏
物
語
〈
読
み
〉
の
交
響
』
新
典
社
、
二
〇
〇
八
年
）。
そ
の
他
、
三
田
村
雅
子
「
偽
書
」
の
中
の
源
氏
物
語
」（
千
本
英
史
編
『
日
本
古
典
偽
書
叢
刊
第
二
巻
』
月
報
、
新
典
社
、
二
〇
〇
四
年
）、
小
川
陽
子
『
源
氏
物
語
』
享
受
史
の
研
究　
付
『
山
路
の
露
』『
雲
隠
六
帖
』
校
本
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）、
妹
尾
好
信
「『
雲
隠
六
帖
』
は
『
源
氏
物
語
』
の
何
を
補
う
か
」（
久
下
裕
利
編
『
考
え
る
シ
リ
ー
ズ
４
源
氏
以
後
の
物
語
を
考
え
る
―
継
承
の
構
図
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
が
あ
る
。
（
４
）　
咲
本
英
恵
「『
雲
隠
六
帖
』
に
お
け
る
紫
の
上
の
問
題
」（
共
立
女
子
大
学
『
共
立
Ｒ
ｅ
ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
』
第
38
号
、
二
〇
一
〇
年
二
月
）
（
５
）　
以
下
、
本
節
に
挙
げ
た
引
き
歌
・
参
照
歌
の
指
摘
は
前
掲
注
１
の
指
摘
に
よ
る
。
（
６
）　
前
掲
注
１
の
指
摘
に
よ
る
。
（
７
）　
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
Ｇ
・
ネ
ル
ソ
ン
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
催
馬
楽
詞
章
の
引
用
―
エ
ロ
ス
と
ユ
ー
モ
ア
の
表
現
法
と
し
て
―
」
清
水
婦
久
子
・
田
渕
句
美
子
編
『
二
〇
一
四
年
パ
リ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
源
氏
物
語
と
ポ
エ
ジ
ー
』（
青
簡
舎
、
二
〇
一
五
年
）。
な
お
、
木
村
紀
子
（『
催
馬
楽
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
六
年
）
は
「
桜
人
」
を
「
新
米
蔵
人
」
と
解
釈
し
、「
た
だ
し
平
安
期
「
桜
人
」
と
書
き
取
ら
れ
た
と
き
に
は
、
す
で
に
漠
然
と
紅
顔
の
若
者
あ
た
り
の
意
味
と
と
ら
れ
て
い
た
か
」
と
す
る
。
ま
た
、
山
田
貴
文
（『
催
馬
楽
表
現
史
―
童
歌
と
し
て
物
語
る
歌
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
八
年
）
は
、「
桜
人
」
は
花
び
ら
の
散
る
桜
の
季
節
に
往
来
す
る
人
を
意
識
し
た
表
現
と
す
る
。
（
８
）　
岡
一
男
「
宇
治
十
帖
」
以
後
―
『
山
路
の
露
』『
す
も
り
』『
雲
隠
六
帖
』
の
こ
と
な
ど
―
」（『
国
文
学
言
語
と
文
芸
』
１
、
明
治
書
院
、
一
九
五
八
年
）
が
『
雲
隠
六
帖
』
の
内
容
を
「
言
語
道
断
」
と
評
し
て
以
来
、
前
掲
注
１
や
、
今
西
祐
一
郎
・
河
添
房
江
「
座
談
会
「
物
語
の
未
来
へ
」
（『
源
氏
研
究
』
第
１
０
号
、
二
〇
〇
五
年
四
月
）
な
ど
が
『
源
氏
物
語
』
と
の
内
容
の
乖
離
を
批
判
的
に
指
摘
し
て
い
る
。
（
９
）　
『
新
訂
増
補
橘
守
部
全
集
』（
東
京
美
術
、
一
九
六
七
年
）
に
よ
る
。
（
10
）　
植
木
朝
子
「
催
馬
楽
と
和
歌
」（
古
代
中
世
文
学
論
考
刊
行
会
『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
第
十
二
集
、
新
典
社
、
二
〇
〇
四
年
）
に
指
摘
が
あ
る
。
（
11
）　
以
下
、
と
く
に
断
り
の
な
い
限
り
、
散
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
（16）
全
集
、
和
歌
お
よ
び
詞
書
は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
。
（
12
）　
前
掲
注
９
に
同
じ
。
（
13
）　
伊
井
春
樹
・
津
本
信
博
・
新
藤
協
三
『
公
任
集
全
釈
』
風
間
書
房
、
一
九
八
九
年
（
14
）　
竹
鼻
績
『
公
任
集
注
釈
』
貴
重
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
四
年
。
以
下
同
様
。
（
15
）　
『
新
編
国
歌
大
観
』
解
題
に
よ
る
。
（
16
）　
新
日
本
古
典
文
学
全
集
『
梁
塵
秘
抄
』
頭
注
に
よ
る
。
（
17
）　
京
都
大
学
『
古
活
字
版
藻
塩
草　
改
編
和
歌
藻
し
ほ
草
』（
臨
川
書
店
、
一
九
七
九
年
）
（
18
）　
『
覆
刻
日
本
古
典
全
集　
無
言
抄　
匠
材
集
』
現
代
思
潮
社
、
一
九
七
八
年
（
19
）　
一
条
兼
良
『
梁
塵
愚
案
抄
』
伊
地
知
鐵
男
文
庫
、
心
斎
橋
南
、
松
村
九
兵
衛
、
一
六
八
九
（
元
禄
二
）
年
。
解
釈
は
志
田
延
義
『
梁
塵
秘
抄
評
解
』（
有
精
堂
出
版
、
一
九
六
九
年
）
を
参
考
に
し
た
。
（
20
）　
前
掲
注
17
に
同
じ
。
（
21
）　
勢
田
勝
郭
編
『
連
歌
の
新
研
究
索
引
編
（
七
賢
の
部
）』
桜
楓
社
、
一
九
九
三
年
（
22
）　
勢
田
勝
郭
編
『
連
歌
の
新
研
究
索
引
編
（
肖
柏
・
宗
長
の
部
）』
桜
楓
社
、
一
九
九
五
年
（
23
）　
久
曾
神
昇
編
『
日
本
歌
学
大
系
別
巻
七
』
風
間
書
房
、
一
九
五
八
年
（
24
）　
斉
藤
義
光
『
宗
養
連
歌
百
韻
撰
』
私
家
版
、
一
九
八
九
年
（
25
）　
前
掲
注
２
・
小
川
は
、『
雲
隠
六
帖
』
の
発
生
の
母
体
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
別
伝
（
古
本
巣
守
巻
や
散
逸
桜
人
巻
な
ど
）
が
傍
流
の
『
源
氏
物
語
』
享
受
に
伝
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、『
雲
隠
六
帖
』
の
伝
来
事
情
が
『
源
氏
小
鏡
』
な
ど
の
梗
概
書
に
収
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
『
雲
隠
六
帖
』
の
分
量
や
、『
源
氏
物
語
』
か
ら
飛
躍
し
た
内
容
な
ど
か
ら
、『
雲
隠
六
帖
』
は
「
梗
概
書
を
補
う
存
在
と
し
て
創
作
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
が
妥
当
」
と
す
る
。
さ
ら
に
蓬
左
文
庫
蔵
本
『
雲
隠
六
帖
』
の
奥
書
か
ら
、
連
歌
師
周
桂
と
『
雲
隠
六
帖
』
書
写
者
の
関
わ
り
を
示
唆
し
て
い
る
。
（
26
）　
咲
本
英
恵
「『
雲
隠
六
帖
』「
雲
雀
子
」
考
察
」（『
文
学
藝
術
』
第
三
十
五
号
、
二
〇
一
一
年
七
月
）
で
は
歌
こ
と
ば
「
雲
雀
子
」
の
、
「
雲
隠
六
帖
「
雲
隠
」
考
―
そ
の
表
現
に
見
る
成
立
事
情
」（『
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
』
一
〇
五
号
、
二
〇
一
二
年
十
一
月
）
で
は
歌
こ
と
ば
「
松
風
」
の
和
歌
史
に
お
け
る
意
味
用
法
の
変
遷
を
探
り
、
そ
れ
ら
の
歌
こ
と
ば
が
、
室
町
期
の
歌
詠
み
の
僧
が
好
ん
だ
の
と
同
様
の
そ
れ
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
（
27
）　
前
掲
注
２
・
小
川
は
、『
雲
隠
六
帖
』
と
『
源
氏
大
鏡
』
の
形
態
・
文
体
の
類
似
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、『
雲
隠
六
帖
』
の
な
か
に
源
氏
寄
合
に
関
す
る
記
述
が
な
い
こ
と
か
ら
、『
雲
隠
六
帖
』
に
は
全
く
連
歌
に
関
わ
る
要
素
が
見
え
な
い
と
し
、
ま
た
、『
雲
隠
六
帖
』
の
作
中
和
歌
が
依
拠
し
た
と
見
ら
れ
る
『
源
氏
物
語
』
の
和
歌
数
が
少
な
く
、
う
ち
『
源
氏
小
鏡
』
が
収
載
す
る
の
は
二
首
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、『
源
氏
小
鏡
』
と
『
雲
隠
六
帖
』
と
が
関
わ
っ
た
可
能
性
は
低
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
28
）　
中
野
幸
一
編
『
源
氏
一
部
抜
書　
源
概
抄　
源
氏
こ
か
ゝ
み　
源
（17）
氏
小
鏡　
光
源
氏
一
部
謌
并
詞
』（
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）
に
よ
る
。
以
下
、『
源
氏
一
部
抜
書
』
本
文
は
す
べ
て
本
書
に
よ
る
。
（
29
）　
中
野
幸
一
「
猪
苗
代
兼
載
『
源
氏
一
部
抜
書
』
の
資
料
的
価
値
」
（
実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
編
『
源
氏
物
語
古
注
釈
の
世
界
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
四
年
）
に
よ
る
。
※　
と
く
に
断
り
の
な
い
か
ぎ
り
、『
催
馬
楽
』『
源
氏
物
語
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
か
ら
引
用
し
た
。
